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ANIS NILAM MARSITA. Pengaruh Motivasi Belajar dan Aktivitas Belajar 
terhadap Hasil Belajar Pengantar Akuntansi Siswa Kelas X Jurusan Akuntansi 
SMK Negeri 17 Jakarta. Skripsi. Jakarta. Program Studi Pendidikan Ekonomi, 
Konsentrasi Pendidikan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta, 
2017. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh motivasi belajar dan aktivitas 
belajar secara simultan terhadap hasil belajar pengantar akuntansi siswa kelas X 
Jurusan Akuntansi SMK Negeri 17 Jakarta. Penelitian dilakukan di SMK Negeri 
17 Jakarta. Metode yang digunakan adalah metode survey. Populasi terjangkau 
dalam penelitian ini adalah siswa kelas X Jurusan Akuntansi di SMK Negeri 17 
Jakarta yang berjumlah 72 siswa. Teknik pengambilan sampel menggunakan 
proportionate stratified random sampling sehingga didapatkan sampel sejumlah 
62 siswa. Teknik pengambilan data menggunakan angket dan dokumentasi. Hasil 
penelitian ini menyatakan bahwa: 1) motivasi belajar berpengaruh signifikan 
terhadap hasil belajar pengantar akuntansi I sebesar 46%; 2) aktivitas belajar 
berpengaruh signifikan terhadap hasil belajar pengantar akuntansi I sebesar 47%; 
3) motivasi belajar dan aktivitas belajar secara simultan berpengaruh signifikan 
terhadap hasil belajar pengantar akuntansi I sebesar 51,6%. 
 
 






ANIS NILAM MARSITA. The Influence Of Learning Motivation And 
Learning Activity To Learning Outcomes On Introduction To Accounting 
Student Class X Accounting Major in Smk Negeri 17 Jakarta. Thesis. Jakarta. 
Study Program Economics Education, Consentration in Accounting Education, 
Faculty of Economics, State University of Jakarta, 2017. 
This study aims to determine the effect of learning motivation and learning 
activity to learning outcomes on introduction to accounting student class X 
accounting major in Smk Negeri 17 Jakarta. The research conduct at SMK Negeri 
17 Jakarta. The research method use is survey method. The population in this 
study is student class X accounting major in SMK Negeri 17 Jakarta as many as 
72 students. The sample use as many as 62 students. The sampling technique in 
this study is proportionate stratified sampling. The method of collecting data is 
using questionnaries and documentation. The result of this research indicated 
that: 1) learning motivation siginificant effects to learning outcomes on 
introduction to accounting I of 46%; 2) learning activity siginificant effects to 
learning outcomes on introduction to accounting I of 47%; 3) learning motivation 
and learning activity simultaneously siginificant effects to learning outcomes on 
introduction to accounting I of 46%. 
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